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1970 年代・80 年代も初等教育の普遍化は達成されなかった。 
 1990 年にユネスコ・ユニセフ・世界銀行等の国際機関がタイのジョムティエンにおいて
開催した「万人のための教育世界会議」では、「万人のための教育（Education for All、以




下 MDGs）」には、第 2 目標「初等教育の完全普及の達成」及び第 3 目標「ジェンダーの平












標年である 2015 年においても達成は難しく、第 2 目標（基礎養育の普遍化）も第 3 目標
（ジェンダー平等）も目標値からは程遠い結果となった。初等教育への純就学率は 2000 年
代前半までは順調な伸びを示し、特に、サブサハラ・アフリカは 50%台から 70%台へと 20%
ポイント近く増加したが、2000 年代後半からは停滞気味となった。就学率は改善をみせた
ものの、中途退学は依然として課題であり、2015 年の MDGs の期限までに低中所得国の子
どもの 6 人に 1 人（約 1 億人）が初等教育を修了できない、と予測された（UNESCO 2015）。 
EFA 及び MDGs での学びを踏まえて、2015 年 5 月には韓国仁川で開催された世界教育
フォーラムで「インチョン宣言」が、そして同年 9 月には「持続可能な開発のための 2030
アジェンダ」が採択され、今後は、途上国及び先進国の両方が自らの開発課題として「持続
可能な開発目標（Sustainable Development Goals、以下 SDGs）」の達成を目指すことと

























いうことである（JICA 2009）。WID から GAD へのシフトは、「経済発展」偏重の開発協力
への反省から、一人一人の可能性を開花させ、選択肢を広げることに注目した「人間開発」
重視への国際協力のあり方の変化とも共鳴する（菅野・長岡・西村 2012）。 
そして、1996 年に北京で開催された第 4 回世界女性会議以降、GAD を定着させるため
の政策論的方法として、「ジェンダー主流化」が国際社会で重視されるようになった。経済
協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development、以下 OECD）








































 1975 年の「国際婦人年」、1976 年から始まった「国連婦人の 10 年」以降、それまでは女
性差別撤廃運動は一部の知識人や市民団体の活動とみられていたが、国の政策や事業とな
っていく。1970 年代から 80 年代の教育開発は、虐げられた女性の救済や地位を男性並み
に挙げることを目指す貧困／公正アプローチが中心で、農村／貧困家庭や被差別グループ
に対する女子教育などが行われた。 




 1980 年代から 1990 年代にかけて、WID アプローチから得た教訓に基づいて、幅広いジ
ェンダー視点を持つ GAD アプローチが教育開発にも導入された。GAD アプローチでは、
女性の主体性を尊重し、女性をエンパワメントするために、識字教育を中心に、意識啓発や














































































が達成されているようにみえる（表 1）。しかし、初等教育で総就学率 GPI=1.00 を達成し








プにおいても GPI は 0.97 と 1.00 に近づいているが、最貧困層男性の修了率は 31％、同女
性の修了率は 28％と低い。サブサハラ・アフリカ及び低所得国グループにおける前期中等
教育の修了率 GPI は低く、それぞれ 0.86、0.79 と低く、最貧困層男性及び女性の修了率は
どちらも 20％に満たない。また、サブサハラ・アフリカ及び低所得国グループの後期中等
教育の修了率 GPI は、それぞれ 0.78、0.66 で、最貧困層男性及び女性の修了率は 10％に
も達していない。 
識字率には改善がみられるものの、地域格差は大きい。2000 年から 2015 年にかけて、
全世界の成人識字率は 81.5％から 86％に増加したが、同じ期間において、成人非識字人口
に占める女性の割合は 63％と変わりがなかった。なお、青年非識字人口に占める女性の割
合は 57％（2015 年）であった（UNESCO 2018)。2016 年における成人識字率 GPI は、地
域別には南アジア、サブサハラ・アフリカにおいて、それぞれ 0.78、0.79、所得グループ別


















た手法や基準がない指標「Tier 3」に分類されたままである（UN 2019)。 
 
6．おわりに 
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全世界 0.99 62 1.00 66 0.99 45 0.98 25 1.12 4
中央アジア 1.04 71 0.99 100 0.99 88 1.03 43 1.04 0
東アジア及び東南アジア 1.00 46 0.99 88 1.01 47 1.02 40 1.13 7
欧州及び北米 0.99 85 1.00 93 0.99 67 1.01 31 1.28 5
中南米 1.01 66 0.98 61 1.02 41 1.11 17 1.31 5
北アフリカ及び西アジア 1.01 50 0.95 61 0.93 38 0.96 38 1.01 0
大洋州 0.98 43 0.97 69 0.95 31 0.94 8 1.38 0
南アジア 0.94 63 1.06 33 1.04 22 0.95 38 0.95 11
サブサハラ・アフリカ 1.01 49 0.94 36 0.90 26 0.84 9 0.70 0
低所得国 1.00 40 0.93 29 0.86 16 0.75 12 0.55 5
低中所得国 0.99 50 1.03 63 1.02 33 0.94 23 0.99 6
高中所得国 1.00 66 0.98 71 1.00 56 1.06 28 1.18 3
高所得国 0.99 78 1.00 83 0.98 58 1.01 29 1.24 4



















全世界 1.01 72 71 1.01 54 54 0.99 32 33
中央アジア - - - - - - - - -
東アジア及び東南アジア 1.02 88 92 1.14 65 72 1.05 45 48
欧州及び北米 - 99 98 1.00 95 96 1.05 77 81
中南米 1.04 80 86 1.07 56 63 1.13 31 34
北アフリカ及び西アジア 0.97 69 63 1.03 44 42 1.02 18 16
大洋州 - - - 1.01 97 96 1.09 80 69
南アジア 0.99 75 71 0.94 60 53 0.90 23 16
サブサハラ・アフリカ 0.99 34 31 0.86 17 13 0.78 8 5
低所得国 0.97 31 28 0.79 12 8 0.66 3 2
低中所得国 1.00 70 68 0.97 53 47 0.93 21 15
高中所得国 1.02 89 93 1.11 69 78 1.07 49 52








2000 2016 2000 2016
全世界 0.93 0.97 0.88 0.92
中央アジア 1.00 1.00 0.99 1.00
東アジア及び東南アジア 0.99 1.00 0.92 0.97
欧州及び北米 - - - -
中南米 1.01 1.00 0.98 0.99
北アフリカ及び西アジア 0.89 0.95 0.74 0.85
大洋州 - - - -
南アジア 0.80 0.94 0.66 0.78
サブサハラ・アフリカ 0.84 0.89 0.71 0.79
低所得国 0.81 0.89 0.69 0.76
低中所得国 0.86 0.95 0.75 0.84
高中所得国 0.99 1.00 0.93 0.97
高所得国 - - - -
識字率GPI 識字率GPI
青年 成人
